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Desde que se reconoció que la alimentación del ganado, es el factor 
más limitante de la productividad ganadera en el trópico se ha 
creado la necesidad de producir forrajes en mayor cantidad y de mejor 
calidad. 
Actualmente, Instit uci on es e in ve stigadores en muchas regiones est€n 
haciendo esfuerzos para identificar géneros, especies y ecotipos de 
plantas forrajeras q~e estén mejo r adoptadas a las condiciones de los 
diversos ecosistemas del tróoico; ésto hace necesario aplicar toda la 
tecnologfa disponible para apresura r el desarrollo de nue vas varieda­
des de plantas forrajeras. 
La evolución de estos forrajes en el trópico ha respondido principal­
mente a fuerzas naturales y a la mi sraci6n de especies a nUEVOS 
ambientes en donde han sido so~etida s a otras presiones, dando lugar 
a nuevas combinaciones de caracteres. Las presiones de selecci6n han 
sido aquellas que han im~uesto el clima, la humedad y la fertilidad 
del suelo, estos factores y la competencia de otras especies, se pueden 
combinar. 
---1 
eonsi ra que en los procesos de seleeei y en e1 desarrollo de 
nuevos iante 1 a investi ei ón > la ca cidad subsistencia 
de las p1ar, s al toreo y el eor es muy importante, qui 
que el potencial p ueeión de fo e. 
se precisa tomar decisiones so las es les que de 
ensamblarse en , en respuestas a la pregunta q es cíe 
ea o leguminosa a en termin sis p ueción, no 
contamos muchas veces con s iciente informaei sobre la carae iza­
e;ón a ca que nvolucren tasas de crecí ento, tibi1i de 
asociaci y cali nutritiva; se suele entonces decidir intuitiva­
rren eleva el i es r errores que se maní tarán en 
etapas avcnz s de evaluación, r ello cen ti , esfuerzo 
y dinero. n to, llamo la atención so la neces; d L:na eva­
1ua ci esencial, peTe definir los sos que de n rse en el ens la­
je de sturas uevos ecotipos. 
El siguien tra o evaluación de eras, rte estos 
presupuestos, al la esperanza de que a iano y lar plazo, 
ceuse un en 1a producc i y ad ei p lictores las 
es cíes ; s as en une zon tan de im; y olvida carrio es 
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